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اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺷﻐﻞ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﮐﺴـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪه  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي زﯾـﺎدي دارﻧـﺪ، ﺣﺮﻓـﻪ ﻣﻌﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ   ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺘﺮس
ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻬﺪﮐﻮدك از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘـﺮ اﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ. ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﺮﺑﯿـﺎن  و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﻟﻔـﻪ  A، Bﺑﯿﻦ ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ
  ﻣﻬﺪﻫﺎي ﮐﻮدك ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﻮد.
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻬﺪﻫﺎي ﮐﻮدك ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم، ﮐـﻪ ﺑـﻪ  001ﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي  اﯾﻦ ﭘ ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺴـﻠﭻ، ﻧﻔﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺮ  052ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﻤﯿﺖ و ﮐﻨﺪال، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾـﺪﻣﻦ و روزﻧﻤـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﯾـﺪ. داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺎي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ  A، B: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
( و ﮐـﺎﻫﺶ 50.0<Pﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣ
( ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس 10.0<Pرﺷﺪ  ﺷﺨﺼﯿﺖ)
ﻫﺎي ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ را ﭘـﯿﺶ   و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ A، Bﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﺗـﻮان ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣـﯽ  A، Bﻞ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐـﺮد. اﻣـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻋﻮاﻣ ـ
  ( را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.10.0<Pﺷﺨﺼﯽ)
ﻫﺎي اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋـﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ را ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ  A، Bﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان   ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ)ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ  ﺷﺨﺼﯿﺖ( و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﻣﻬـﺪﻫﺎي ﮐـﻮدك ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم در 
 ﺎﺷﺪ.ﺑﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺷﻐﻞ در اﺑﻌﺎد    
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ 
ﻫﺎي   ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ  ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ
رواﻧﯽ -زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ
ﻣﺎدي او  زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ و
  (1).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺧﺴﺘﮕﯽ     
ﺟﺴﻤﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺪاوم و 
و دراز ﻣﺪت ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﮑﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺸﺮده
وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، 
ﻧﺎ اﻣﯿﺪي، ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ، و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺮوز داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
ر ﺑﻪ ﻗﺎد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
  ﮐﻨﺘﺮل آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﺪاوم و ﮐﻨﺘﺮل 
ﻧﺸﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
وﺟﻮد ﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ
ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﻮد، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ  ﻪﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﻘﺎﺑﻠ
وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﺮوز ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑ
ﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه دارد و رﺷﺪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﻧﯿﺴﺖ
  اي اﺳﺖ.
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺪي از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد دارد. وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ 
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ 
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﺑﯽ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد  ﮐﻪ واﻗﻌﺎً
ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﺶ ارزش زﯾﺎدي ﻗﺎﺋﻞ درﺑﺎره ﮐﺎرش دارد و 
  اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و 
ﺷﺨﺼﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ. 
  ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﻪ
دﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ آدﻣﯽ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻌﯿﻦ ﭼﻪ 
ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  (.2،)رﻓﺘﺎري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و   ﺧﺎﺻﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي را دارد ﮐﻪ ﺑﺮ   ﻣﻬﺎرت
  ﺳﺎزﻣﺎنﻫﻤﻪ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اوﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ 
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف، وﻇﺎﯾﻒ و  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽاز ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎ
ﻫﺎي ﺟﺎري ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت   ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از  ﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎ  ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ را
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﺨﺼﯿﺖ
   (3.)اﺳﺖ
اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري اﻓﺮاد را در ﻗﺎﻟﺐ  ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ و روزﻧﻤﻦ     
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ  Aو B دو ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺪاوم و در ﺷﺮاﯾﻂ  Aﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﯿﭗ 
ﮐﻨﻨﺪ. در  ﻣﺤﺪود و ﺳﺨﺖ، ﺑﺎر ﮐﺎر زﯾﺎدي را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ
اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن رﻗﺎﺑﺖ 
ﻗﺮارﻧﺪ.  ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و داﺋﻢ ﺑﯽ ﻣﯽ
ﺻﺒﻮر، ﺷﮑﯿﺒﺎ، ﺑﺮدﺑﺎر، ﺧﻮﻧﺴﺮد،   Bﺑﺮﻋﮑﺲ اﻓﺮاد ﺗﯿﭗ
در ﮐﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده و اﻓﺮاط  ﺎﻫ آرام و ﻣﻼﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آن
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ﻧﻤﯽ
 Aﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﯿﭗ   ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دارﻧﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ 
 ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ وﯾﮋه  ﮐﻨﻨﺪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ 
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد  
 و وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و Aاﻓﺮاد داراي ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮرد  ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
اﻓﺮادي  A ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺷﺘﺎﺑﺰده، ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮ، رﻗﺎﺑﺖ ﭘﯿﺸﻪ، ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  .(4)،ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ)ﻣﺴﺦ  Aداراي ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺖ 
  ﺷﺨﺼﯿﺖ( ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽﻧﺸﺎن داد ( 1002ﮐﯿﺮﮔﺎرد)ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ       
و ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ  Aﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي رﻓﺘﺎر ﺗﯿﭗ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ،  و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
 Aﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي رﻓﺘﺎر ﻧﻮع  ﺣﺎل آن
و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮو ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ 
اﻧﺠﺎﻣﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ  ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﮐﻪ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Aﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﭗ 
رﻗﺎﺑﺖ، زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زﻣﺎن، ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﻧﯿﺎز ﻣﻔﺮط 
ﭗ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﯿﮐﻨﻨﺪ؛ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺗ  ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
 ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑﺎران - ...و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺑﯿﺎن (B & A)ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ 
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ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد ﺗﯿﭗ ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ  ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺟﺎي ﻣﯽ
  (6).ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﺸﺎﻏﻞاﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﻤﺮاه 
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮل آن ﮐﺎر، ﻧﻮع  ﻫﺎي زﯾﺎدي دارﻧﺪ و اﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﻨﺪ.   ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻐﻞ اﯾﻦ ﻫﺎي وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن 
  (5).و ﻣﻬﺪﮐﻮدك از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ     
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ  B،Aﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﺗﯿﭗ
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻬﺪﻫﺎي ﮐﻮدك  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
   ؟را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻼم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ      
 ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ از ﭘﺮﺳﺶ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  
 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 1931 اﯾﻼم در ﺳﺎل  ﻣﻬﺪﻫﺎي ﮐﻮدك ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺪاول ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.  052
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮف از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮم)ﻣﻮرﮔﺎن 
ﻧﻔﺮ  001و ﮐﺮﺟﺴﯽ( ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن 
از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ  021 ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد
  ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 
 اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ: ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﻠﭻ ﭘﺮﺳﺶ     
ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺎﻣﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ  ﮔﺰاره ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ 22ﮐﻪ داراي 
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ  ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺶ، (7)،(1002)ﻣﺴﻠﭻادﻋﺎي 
ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ 
  دﻫﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ  ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
. در ﭘﮋوﻫﺶ آﻗﺎﯾﯽ و (8)،ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ،(9)،(0931ران)ﻫﻤﮑﺎ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪدرﺻﺪ  87از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺤﻘﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ  01رواﯾﯽ ﺻﻮري ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﻈﺮات 
  ﻧﻈﺮان ﻧﻤﻮد.  و ﺻﺎﺣﺐ
راﯾﺞ  ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ: ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺶ     
ﺑﻪ  و ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ
 و ( ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ3691وﺳﯿﻠﻪ اﺳﻤﯿﺖ، ﮐﻨﺪال و ﻫﯿﻮﻟﯿﻦ)
اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﺮﮐﻦ و  در
آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،(01)،(9631ارﺷﺪي)
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري  در ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ   ( ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ8831در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺴﮑﺮي و ﻫﻤﮑﺎران)
 38ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ از  . ﺑﺮاي رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ درﺻﺪ
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  (11-21.)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ : B و Aﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﯿﭗ  ﭘﺮﺳﺶ     
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  از ﭘﺮﺳﺶ B و Aرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﯿﭗ 
ﻧﺎﻣﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻓﺮﯾﺪﻣﻦ و روزﻧﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  ﺳﻮال ﻣﯽ 52 ﺷﺎﻣﻞ
از  ، ﮐﻤﺘﺮAﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﭗ  31ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ)ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺮه 
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ  ﮐﻨﺪ. ( ﻣﯽB ﭗﯿﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗ 31 ﻧﻤﺮه
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﻗﯿﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم و ،ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ و روزﻧﻤﻦ
( ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن در (3831)ﻫﻤﮑﺎران
. در (31)،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ( ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ8831ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﮐﺮي ﻧﯿﺎ)
ﺑﺮاي  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ 98 آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
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ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده  ﺮﺳﺶرواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘ
  (41).ﮔﺮدﯾﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ  :داده ﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روش
ﻫـﺎي آﻣـﺎر  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از روش 
، ﻫـﺎ  و درﺻـﺪﻫﺎي آن  ن دادن ﻓﺮاواﻧﯽﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎ
ﻫﺎي آﻣـﺎر  داري از روشﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
رﮔﺮﺳـﯿﻮن و  ﭘﯿﺮﺳـﻮن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن  1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ،ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ، ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ 
ﻫﺎ را ﺑـﺎ ﺗﯿـﭗ ﻫـﺎي  و ارﺗﺒﺎط آنﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ 
  .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ  4، 3، 2 ﺷ ــﻤﺎرهﺟ ــﺪاول   
ﺎي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﻫـﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻧﯿـﺰ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ  ورﮔﺮﺳـﯿﻮن 
ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ  ﻋـﺎﻃﻔﯽ،
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
  .
  
  
 (001=N)ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ .1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻠﯽﻐﺷرﺿﺎﯾﺖ  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
 R r 
  0/561  0/820 ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ
  -0/991   0/630 ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ
  -0/062   -0/860  ﺷﺨﺼﯿﺖ  ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ 
  ( 50.0<P )ﻣﻌﻨﺎدار در ﺳﻄﺢ  (10.0<P )ﻣﻌﻨﺎدار در ﺳﻄﺢ ؛  
  
ﻮان ـﺗ ﺪه ﻣﯽــﺖ آﻣــﻪ دﺳـﺐ ﺑـﺮاﯾـﻪ ﺿـﻮﺟﻪ ﺑـﺑﺎ ﺗ     
 ﻪــﻮﻟﻔـ( و ﻣBو  Aﺼﯿﺖ)ـﻦ ﺷﺨـﺖ ﮐﻪ ﺑﯿـﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﻧ
  ﺪارد. ـﻮد ﻧـﻨﺎدار وﺟـﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌـﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻫـﻫ 
ﺎ دو ـﻠﯽ ﺑـﻐـﺎﯾﺖ ﺷـﻦ رﺿـﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿـﺎل آن ﮐﻪ ﻫﻤﺒـﺣ
ﺶ ــﺎﻫـو ﮐ( 10.0<P)ﺖــﺼﯿـﺨـﺦ ﺷــﺴـﻪ ﻣـﻮﻟﻔـﻣ
ﺖـﻨﺎدار اﺳـﻔﯽ و ﻣﻌـﻣﻨ (10.0<P)ﺨﺼﯽـﺪ ﺷــرﺷ
  . 
  
  
( و Bو  Aﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ)  .2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 (001=N)رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
  
 R
  
 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ
 ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه
  
 F
  
 giS
  0/062  1/663  0/700  0/720  0/561
  
  
ﺷﻮد،   ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ( ﺑﺪﯾﻦ 0/620)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ  2/7
و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ( Bو  Aﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ)ﻧﻮع  2
درﺻﺪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ  2/7ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،   ﻣﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ 
ﺖ ـﺴﺒـﻦ، ﻧـﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻮد. ﻋـﺷ  ﯿﻪ ﻣﯽـﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟـﻣﺘ
ﻨﺎن ـﯿـﻄﺢ اﻃﻤـ( در ﺳ1/663ﺪه)ـﺎﺳﺒﻪ ﺷـﻣﺤ F
ﻦ، ـاﯾ ﺮـﺑ ﺎـﺴﺖ. ﺑﻨـﻨﺎدار ﻧﯿـﺪ ﻣﻌـدرﺻ 59ﻞ ـﺪاﻗـﺣ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﯽ
ﻌﻨﺎدار ـﺴﺘﮕﯽ ﻣـﻔﯽ ﻫﻤﺒـﺎﻃﻮدﮔﯽ ﻋـو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮﺳ
  ﻮد ﻧﺪاردـوﺟ
  .
R2R2
R2
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( و رﺿﺎﯾﺖ Bو  Aاﺳﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ) ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ .3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  (001=N)ﺷﻐﻠﯽ 
  
 R
  
 R2
  ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪهR2
  
 F
  
 giS
  0/290  2/844  0/820  0/840  0/912
  
ﺷﻮد،  در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ 
( ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 0/820ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه) R2ﻣﻘﺪار 
 2درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ  2/8
 ( و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽBو  Aﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ)ﻧﻮع 
   
درﺻﺪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ  2/8ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، 
ﻂ ـﻔﯽ ﺗﻮﺳـﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃـﺮ ﻓﺮﺳـﻐﯿـﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺘ
ﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ـﻮد. ﻋـﺷ  ﻪ ﻣﯽـﻮﺟﯿـﯿﺮﻫﺎ ﺗـﻐـاﯾﻦ ﻣﺘ
ﯿﻨﺎن ـﻄﺢ اﻃﻤـ( در ﺳ2/844ﺪه)ـﺎﺳﺒﻪ ﺷـﻣﺤ Fﺒﺖ ـﻧﺴ
 اﯾﻦ، ﻣﯽ ﺑﺮ ﺎـﺖ. ﺑﻨـﺴـﺎدار ﻧﯿـﺪ ﻣﻌﻨـدرﺻ 59ﺪاﻗﻞ ـﺣ
ﺎي ﻣﻮرد ـﯿﺮﻫـﻦ ﻣﺘﻐـﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿـﻮان ﻧﺘـﺗ 
ﺴﺘﮕﯽ ـﻔﯽ ﻫﻤﺒـﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃـﯿﺮ ﻓﺮﺳـﺘﻐـﻪ و ﻣـﻄﺎﻟﻌـﻣ
  ﻮد ﻧﺪاردـﺎدار وﺟـﻣﻌﻨ
  .
  
( و Bو  Aاﺳﺎس ﺷﺨﺼﯿﺖ) ﺑﺮﺷﺨﺼﯿﺖ   ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ  .4 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 (001=N)رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪهﺿﺮاﯾﺐ 
 giS T
  0/000  4/071  -  -75/911 ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ
  0/210  -2/465   -0/062  -0/391 ﺷﺨﺼﯿﺖ
  0/899  0/200  0/000  0/100 رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
  ,860.0=2R ,062.0=R ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه  =925.3=F ,940.0*
   ( 50.0<P )ﻣﻌﻨﺎدار در ﺳﻄﺢ   ( 10.0<P )ﻣﻌﻨﺎدار در ﺳﻄﺢ  
 
  
ﺷﻮد،  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
 6/8( ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 0/860ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه)
 2درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
  ( و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽBو  Aﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ)ﻧﻮع 
درﺻﺪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه  6/8ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، 
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  ﺗﻮﺳﻂﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺪه در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ 
( ﻧﯿﺰ 0/062ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه) Rﺷﻮد. ﻣﻘﺪار  ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،  ﻣﯽ
( در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 3/925ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه) Fﻧﺴﺒﺖ 
ﺗﻮان  اﯾﻦ، ﻣﯽ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ 59ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
 ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﺎﻓﺘﻪ     
 ( وA، Bﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ)
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ  ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺴﺦ 
 (10.0<P)ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ( 50.0<P)ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
ﻫﺎي ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮر   ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
، ﺣﺴﯿﻨﯿﺎﯾﯽ ، ﻋﺰﯾﺰﻧﮋاد و ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻗﺮﺑﺎن (51)،و ﻫﻤﮑﺎران
R2
 ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮي و ﻫﻤﮑﺎران - ...و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺑﯿﺎن (B & A)ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﭗ 
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، ﻋﺎﺑﺪي و ، ارﺷﺪي و ﺷﮑﺮﮐﻦﺷﯿﺮودي و ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﺎرﺗﯿﻨﺴﻮن،  ( و3831ﻫﻤﮑﺎران، ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﻣﺪدﯾﺎن ﭘﺎك)
 دارد.ﺧﻮاﻧﯽ  ﻫﻢ ،(61)،رﯾﭽﺎردﺳﻮن و ﺑﻮرك
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﯿﭗ ﻫﺎي  داده
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ  و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻤﯽ B، Aﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ دو 
 را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ 
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﮐﻨﻨﺪ. در ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ 
در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت  ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﻫﺎي ﮔﺮوه   ﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
ﻫﺎ  درﺻﺪ از آزﻣﻮدﻧﯽ 79ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ و  1-6ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﻮم آن
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر  01ﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از  درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ 3ﺗﻨﻬﺎ 
اﯾﻦ   اﯾﻦ رد ﺷﺪن دو ﻓﺮﺿﯿﻪ اول در ﻨﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎ در  دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ
، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ آن
  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺎي  ﻬﺪـﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـدﻫ ﺸﺎن ﻣﯽـﻮق ﻧـﺞ ﻓـﻧﺘﺎﯾ
 ﺒﺘﺎًـﯿﺎن ﻧﺴـﺰﺷﯽ ﻣﺮﺑـﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﮕﯿﮐﻮدك در ار
ﻐﻞ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ـﯿﺎن از ﺷـﻮده اﻧﺪ و ﻣﺮﺑـﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑ
ﺖ ـﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿ ﺎًﺮﻓـﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺻـﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋـﺪاﻧﯽ ﻧـﭼﻨ
ﯿﻞ ـﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟـﮑﻪ ﺑﯿـﺮدد، ﺑﻠـﯽ ﮔـﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﻤ ﮐﺎر آن
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ در  ﺑﺎﺷﺪ. ﺪم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽـﻋ
ﯿﺎن از ـﺮ ﻣﺮﺑـاﮐﺜ ﻮد.ـﺎل ﺷـﻨﺪه دﻧﺒـﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﯾ
ﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ـﺪم ﻣـﻨﺎﺳﺐ و ﻋـوﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻣ
ﺪم ــﮐﻪ ﻋ ﻦـﻪ ﺑﻪ اﯾــﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻐﻞ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫـﺷ
ﺖ و از آن ــﺮ اﺳـﺮاد ﻣﻮﺛــﻐﻠﯽ در ﮐﺎر اﻓــﺎﯾﺖ ﺷـرﺿ
ﻦ ـﺎزان اﯾـﻨﺪه ﺳـﺖ آﯾـﺮﺑﯿـﺮاد ﺑﻪ ﺗـﻦ اﻓـرو ﮐﻪ اﯾ
ﻬﺮ ـ)ﺷﮏـﻮﭼـﺪوده اي ﮐـﻨﺪ در ﻣﺤـﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﭼ
 ﺮـﺪاﺑﯿـﻪ ﺗـﺖ ﮐـﻤﺎرده اﻧﺪ، ﻻزم اﺳـﺖ ﮔـﻤـﻼم( ﻫـاﯾ
ﮑﺎﻧﺎت ــﻌﯿﺖ و اﻣـﺒﻮد وﺿـﺖ ﺑﻬـﻬـﺎﺗﯽ ﺟـﺗﺪارﮐ و
ﻮرت ـﻮﻻن اﻣﺮ ﺻـﻂ ﻣﺴﺌـﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳـﻐـﺷ
  ﭘﺬﯾﺮد.
  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻫﺎ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﭘﺮﺳﺶ-    
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  ﻫﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ از
 ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﭘﺮﺳﺶ
اﻻت ﺻﺮاﺣﺖ ﻮﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳ-    
  اﻧﺪ. و ﺻﺪاﻗﺖ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
دﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎ
  ﺷﻮد:ﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي -     
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ در ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ 
ﻣﻮردﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد 
 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﺳﻮد-     
 ﺷﻐﻠﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ.
ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ -     
 .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز -     
 .دﻫﻨﺪه ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays, the importance 
and fate making role of job in various 
aspects of human life could not be ignored. 
Every job is associated with stress, but 
some jobs are more stressful and teaching 
profession at pre-school and kindergarten 
levels are amongst the most stressful jobs. 
The purpose of this study was to determine 
the relationship of job exhaustion with 
personality types(A and B) and job 
satisfaction among kindergarten educators 
of Ilam city 
 
Materials & Methods: The study was 
performed on 100 kindergartens teachers 
who were randomly selected from a 
population of 250 subjects in Ilam city. Re-
search information was gained via Maslach, 
Kendall-Smith and Friedman-Ru-znman 
questionnaires. Data were analyzed using 
correlation and multiple regression stati-
stics. 
 
Findings: The results showed that there is 
no correlation between personality types (A 
and B) and components of job exhaustion; 
however the correlation of job satisfaction  
 
with two components of depersonalization 
and personality growth was negative and 
significant (P<0.05 and P<0.01, respe-
ctively). Multiple regression analysis also 
showed that it was impossible to predict 
emotional exhaustion and depersonalization 
components based on the personality 
factors (B and A) and job satisfaction. But, 
it was possible to predict personality gro-
wth based on the personality factors (B and 
A) and job satisfaction (P<0.01). 
 
Discussion & Conclusion: According to 
the findings, it may conclude that persona-
lity factors (B and A) and job satisfaction 
cannot predict two components emotional 
exhaustion and depersonalization, but can 
predict the components of personal growth. 
The results showed that job exhaustion (p-
ersonal growth) and job satisfaction rates 
are very extensive among kindergarten edu-
cators of Ilam city. 
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